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AN APPRECIATION
MAJOR KENNETH DE PLANTA BEATON
Ken Beaton,knownto a widecircleof friendsas a man of many attributes,started
lifein Blantyre,Nyasaland,in 1905,wherehisfatherwasGeneralManagerof theAfricanLakes
Corporation.At theageof two hewentto Scotland,andagainmovedwithhisfamilytoKenya
in 1910.Theylivedon a smallfarmnearNairobi,whereit wasKen'sparticulartask,evenat
thisyoungage,to tendcattle,horses,donkeys,dogs,cats,poultry,anda varietyof youngwild
animals,whichhealsoregardedashisfriends. EducatedfirstattheGovernmentSchool,Nairobi,
andlateratMelvilleCollege,Edinburgh,hereturnedtoKenyaattheageof 19tobeapprenticed
toMajorDunbarof Sotik,on a coffeefarm. Herewasa lifewhichKen reallyenjoyed,for it
lavehimsufficientleisuretopursuehisgreatinterestinwildlife,tolearnthewaysofthebigbeasts
oftheChepalungaforest,andtogoonmanyasafari. Ken'sfatherthenpurchasedafarminSotik,
andimporteda coupleof houndsanda hunter,whichenabledhimtobecomea greatenthusiast
oftheSotikHunt,andlaterM.F.H.
Thewarperiodsawhimatoncein theK.A.R., wherehetookpartin theAbyssiniancampaign
andthebattleofGondar,latertobestationedinMadagascar,andfinallyasO.c. Troops,Zanzibar.
On demobilizationhefoundthathisfarmhadbeenruinedby lackof adequatesupervision,and
in 1946hejoinedtheKenyaNationalParksaswardenof theNairobiNationalPark. His great
loveandknowledgeofwildanimalshonethrough isdelightfulweeklyarticlesinthe"EastAfrican
Standard"andenabledsomanyreadersto knowsomeof thedenizensof theNairobiNational
Parkalmostpersonallyandby name. Havingsosuccessfullycompletedtheinitialdevelopment
of theNairobiNationalPark,particularlythroughitsdifficultstages,hewasthensecondedtothe
UgandaGovernmenttoundertakethedevelopmentof theUgandaNationalParks,wherehelater
becameDirectorandChiefWarden. Withhisgreatknowledgeandresourcefulness,inaremarkably
shorttimehebroughtheQueenElizabethNationalParkforwardto a pointwherein 1954,he
hadthehonourofentertainingHerMajestytheQueenandHisRoyalHighnesstheDukeofEdin-
burgh,asguestsof thePark.
It wasindeeda tragedythatevenbefore1954wasout,Ken Beatonwasno longersparedto
fulfil furtherplanshehadin mindfor thedevelopmentof theMurchisonFallsPark. His many
friendsandall loversof animalswill alwaysfeela certainsadnessatthelossof Ken Beaton,but
theywillrememberhimasamanwithacharmingsmile,afriendlydisposition,andgoodcompany
underanyconditions.His work,bothin KenyaandUganda,will standasa memorialto one
whodevotedsomuchzealto theprotectionofwildanimals.
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